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siti Putra Malaysia (UPM),
Profesor Dr Tengku Aizan
Hamid berkata, ketika ini
negara mempunyai polisi
dalam berhadapan perka-










lum berada eli tahap ter-
baik.
"Ketika ini umur per-
saraan wajib adalah 60 ta-
hun dan jika kita berganjak
ke negara tua, adakah rna-
sib mahu rnenggunakan
usia persaraan wajib itu.
"Ada kajian yang me-
nyatakan jika umur per-
saraan wajib itu dipan-
jangkan lagi, ia sebenar-
nya tidak menjejaskan pe-
luang pekerjaan kepada
golongan muda. Malah
banyak negara maju tiada
-umur persaraan wajib se-
perti yang diaplikasikan







Dr Tengku Aizan "
